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1 L’annuaire de 1993 publié par l’Institut d’Histoire Allemande de l’Université de Tel Aviv
est  tout  entier  consacré  au  Moyen  Age  et  à  son  traitement  historique.  Quatorze
historiens  israëliens,  américains  ou  allemands  –  dont  la  plupart  ont  au  moins  en
commun d’être passés par le Max-Planck-Institut für Geschichte – se sont penchés sur
la notion d’»office« (Amt, officium: TH. ZOTZ), le veuvage entre l’Antiquité et le haut
Moyen Age (B. JUSSEN), la représentation des saints (A. KLEINBERG), un évêque d’Acre
(H.-E. MAYER), Rodolphe de Habsbourg et les Dominicains (J.B. FREED), des pratiques
parentales (S. SHAHAR, Z. RAZI), la place des Juifs dans la société occidentale (M. TOCH,
A. MEYUHAS GINIO), les paroisses rurales allemandes (R. FUHRMANN), les structures
sociales  villageoises  rhénanes  (D.  SCHELER),  la  faide  seigneuriale  (G.  ALGAZI),
l’économie des pauvres nurembergeois au XVe s. (V. GROEBNER), enfin les règlements
judiciaires dans une seigneurie saxonne du XVIe s. (M. SCHATTKOWSKY).
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